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$\sigma^{2}(\mu)\equiv\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\mu_{j}-\mu_{m})^{2}$ , $\mu_{l}=\frac{1}{T}\sum_{\iota=1}^{T}R_{u}$ , $\mu_{m}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mu_{l}$
$C_{k}$
(Cross-Autocovariance) $O_{k}$





$i$ $C_{k^{\text{ }}}^{i}$ $O_{k}^{i}$ $\sigma^{2}(\mu_{l})$
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4 AR
$R_{l}=\alpha+\beta_{1}R_{l-1}d_{t-1}^{1}+\beta_{2}R_{l-1}d_{l-1}^{2}+\beta_{3}R_{t-1}d_{l-1}^{3}+\beta_{4}R_{t- 1}d_{l-1}^{4}+\epsilon$, (2)
where $d_{t-1}^{1}=\{\begin{array}{l}1 t-1 in Expansion and R_{l-1}>00 otherwise\end{array}$ $d_{t-1}^{2}=\{\begin{array}{l}1 t-1 in Expansion and R_{l-1}<00 otherwise\end{array}$
$d_{t-1}^{3}=\{\begin{array}{l}1 t-1 in Recession and R_{\iota- 1}>00 otherwise\end{array}$ $d_{t-1}^{4}=\{\begin{array}{l}1 t-1 in Recession and R_{t-1}<00 otherwise\end{array}$
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